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Das auf dem Zwischenhi rn gelegene e igentümliche O r g a n , die Ep iphyse , 
hat schon seit langem das Interesse de r Forscher erregt , eine entschiedene Stel-
lungnahme hinsichtl ich seiner S t r u k t u r und F u n k t i o n ist aber bis auf den heut i -
gen T a g nicht en twicke l t worden . Im besonderen gilt dies f ü r die Ep iphyse der 
Vögel, deren G r u n d s t r u k t u r du rch die Unte rsuchungen von M I H A L K O V I C Z (5), 
S T U D N I C Z K A (6) und K R A U S E (4) an e inzelnen Vogelar ten z w a r b e k a n n t ist, de-
ren feinere S t r u k t u r und besonders viele wicht ige Fragen der I n n e r v a t i o n aber 
noch de r K l ä r u n g har ren , wie aus der zusammenfassenden M o n o g r a p h i e von 
B A R G M A N N ( 2 ) „ D i e Epiphysis cerebri" deut l ich hervorgeh t . U m hier einige 
Lücken auszufü l l en , haben wi r systematische Unte r suchungen an de r Ep iphyse 
verschiedener Vogelar ten unternommen." ' 
U n t e r s u c h u n g e n s m a t e r i a l und Methodik 
Die Unte r suchungen wurden an der Ep iphyse zahlre icher de r leicht zu-
gänglichen H a u s v ö g e l : H u h n , (Gallus domesticus), P u t e (Meleagris gallopavo), 
Gans (Anser domesticus), En te (Anas domestica) und in geringerer Z a h l an der 
Ep iphyse de r T a u b e (Columba domestica), der Tu r t e l t aube (Turtur turtur), der 
Lachmöve (Larus ridibundus), des Sperbers (Accipiter nisus), der Blässgans (An-
ser albifrons) und des Fischreihers (Ardea cinerea) d u r c h g e f ü h r t . D a s zu Schni t -
ten aufgearbe i te te Mater ia l w u r d e in Hämate in -Eos in , E i senhämatoxyl in bzw. 
nach G Ö M Ö R I ge fä rb t und die I n n e r v a t i o n vorwiegend mit den verschiedenen 
M o d i f i k a t i o n e n des BiELSCHOWSKYschen V e r f a h r e n s untersucht . Besonders schön 
gelang die Dars te l lung der N e r v e n bei A n w e n d u n g einer 4—6°/oigen Si lberni t -
ra t lösung f ü r 3 0 — 6 0 Minuten . N a c h dem Waschen der Schni t te in dest i l l iertem 
Wasser und Inkuba t ion in v e r d ü n n t e r ammoniaka l i scher S i lbern i t ra t lösung (10 
ml 20°/oige AgNOa-Lösung , a l lmähl ich mi t 16 T r o p f e n 22°/oigem Ammonia pura 
liquida und 100 ml dest . Wasser verse tz t ) w u r d e in 3%>igem Forma l in reduz ie r t . 
* F ü r z a h l r e i c h e A n w e i s u n g e n u n d d i e Ü b e r w a c h u n g m e i n e r A r b e i t b i n i ch m e i n e m C h e f , 
H e r r n AKADEMIKER PROF. D R . A. ABRAHAM ZU a u f r i c h t i g e m D a n k v e r p f l i c h t e t . 
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Anatomische Lokal i sat ion 
Die Ep iphyse sämtl icher untersuchter Vögel erwies sich als ein in dem 
zwischen den Grosshi rnhemisphären und dem Kle inh i rn bef ind l ichen engen 
R a u m ver t ika l gelagertes, gewöhnl ich keulenförmiges Gebi lde . Ihre Bes tand te i l e 
sind der dreiseitige py ramiden fö rmige K o p f t e i l mi t abge runde ten Ecken u n d 
rostral ger ichteter Spi tze, der feste, e twas geneigte Stielteil von s tark wechse ln-
der Dicke und Länge, der sich stets dem Plexus chorioideus des d r i t t en V e n t r i -
kels anschliesst. Ein Teil des Plexus chorioideus, als basaler Teil , löst sich beim 
Herausheben de r Ep iphyse — am Stielteil h a f t e n d — ab . (Tafe l 1, A b b . 1). Al le 
drei Teile sind von einer Bindegewebskapsel umgeben, die am Stielteil a m d i c k -
sten ist. Bei den grösseren Epiphysen (z. B. bei der Pu te ) w i rd die a m un te ren 
St ie labschni t t von der Arteria cerebri media an die Ep iphyse h e r a n t r e t e n d e A r -
terie auch mit f re iem Auge sichtbar , die nach Erre ichen des Kopf t e i l e s in zwei 
Äste, einen rostra len und einen dorsalen, ze r fä l l t . Die aus ihnen a u s t r e t e n d e n 
kleineren Arter ien sorgen fü r reiche Gefässversorgung des Kopf te i les . D i e aus 
den Geweben des Kopf te i les zu sammen t r e t enden kleinen Venen sammeln sich 
a m unteren St ielabschni t t in zwei bereits deut l ich s ichtbaren venösen S t ä m m e n , 
die an de r Basis des Stieles in einen dem Sinus rectus de r Säuger en t sp r echenden 
venösen Sinus m ü n d e n . Dieser venöse Sinus z ieht an de r dorsa len Seite de r 
Ep iphyse in de r Bindegewebskapsel , um sich beim Z u s a m m e n t r e f f e n des Sinus 
sagittalis und transversus dem Blutkreislauf de r Dura mater anzuschl iessen. 
Dieser innige K o n t a k t br ingt es mit sich, dass d ie Eo iphyse beim Sezieren zu-
sammen mit den H i r n h ü l l e n herausgehoben werden k a n n . Die V e r b i n d u n g des 
Kopf te i l e s mit den Hi rnhü l l en ist nämlich eine wei taus s tä rkere als das H a f t e n 
des Stielteiles am Plexus chorioideus. 
Histologische S truktur 
Die Ep iphyse gliedert sich auch histologisch — wie aus den Sag i t t a l schn i t -
ten der Ep iphyse der Pu te ersichtlich — in drei Teile (Abb. I).5"* D e r K o p f t e i l 
ist bei allen Vögeln fo l l ikulär s t ruk tur ie r t . Die fo l l iku lä re S t r u k t u r ist auch 
e twas in den Stielteil h inab zu verfolgen, um dann o h n e schar fe G r e n z e in jenen 
Teil des Stieles überzugehen, wo nur lockeres Bindegewebe mit Blutgefässen und 
diese beglei tende N e r v e n s t ä m m e sichtbar werden . Die aus dem Plexus chorioi-
deus als Basalteil heraus t re tende G e w e b s g r u p p e ist charakter i s ie r t d u r c h Gefäss -
schlingen, welche sich abwär t s vereinigen (Ta fe l 1, Abb . 2). Die H a u p t m a s s e 
de r Ep iphyse , de r ganze Kopf t e i l , besteht aus fo l l iku lä rem, d rüsenar t igen G e -
webe. Die Foll ikel der Randzonen sind kleineren und d ie der Mi t t e lpa r t i e grös-
seren Lumens. Die meisten von ihnen en tha l ten ein gut f ä rbba res Sekre t , dessen 
his tochemische Unte r suchung im Gange ist. Die kleineren und grösseren Zel len 
der Foll ikel haben Ependymze l l encha rak te r , ihre K e r n e liegen in mehreren Rei-
hen angeordne t . Zwischen den einzelnen Zellen t r i t t kein so deu t l i cher U n t e r -
schied zutage, auf G r u n d dessen die längeren — wie es S T U D N I C Z K A (6) t a t — als 
Sinneszellen be t rach te t werden könn ten . Selbst in den bes t imrägnie r ten P r ä -
pa ra t en werden keine Sinneszel lenfor tsä tze w a h r n e h m b a r , so dass w i r diese 
** D i e Z e i c h n u n g e n h a t d i e Z c i c h n c r i n unse re s I n s t i t u t e s , F r l . ELISABET DÄNOS a n g e f e r t i g t . 
I. Meleagris gallopavo: S a g i t t a l e r L ä n g s s c h n i t t d e r E p i p h y s e . a ) K o p f t e i l , b) S t ie l te i l , c) Basis , 
d ) Fo l l i ke l , e) N e r v e n s t a m m , f ) B i n d e g e w e b e , g) G e f ä s s s c h l i n g e . V e r g r . 4 0 X , p h o t o -
g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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Festei lung S T U D I C Z K A S n icht bekräf t igen können . Auch die aus dem i n t e r -
fo l l iku lä ren Bindegewebe mitgeteil ten Nervenze l l en müssen wi r wide r l egen , 
die I m p r ä g n a t i o n de r Ep iphyse der untersuchten Vögel b rach te in ke inem Fal le 
Nervenze l l en z u r Dars te l lung . Die im Bindegewebe zwischen den Fol l ike ln von 
S T U D N I C Z K A mitgetei l ten und auch von H O R T E G A (3) als Nervenze l l en e r w ä h n -
ten Zellen sind u. E. auf G r u n d ihrer Ges ta l t , ihrer S t r u k t u r und ihrer nach 
2. Gallus domesticus: I n n e r v a t i o n d e r E p i p h y s e . a ) B i n d e g e w c b s k a p s c l , b ) F o l l i k e l , c ) i n t e r -
f o l l i k u l ä r e s B i n d e g e w e b e , d ) N e r v e n s t a m m , c ) d ü n n e F a s e r , f ) E n d f a s e r , g) L u m e n . 
V e r g r . 2 0 0 X , p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Si lbe r imprägna t ion zu tage t re tenden Besonderhei ten als Bindegewebszel len zu 
be t rach ten . 
In A n b e t r a c h t der Ta tsache , dass in den Ep iphysen der un te rsuchten Vögel 
n i rgends Zellen a n z u t r e f f e n waren, die als Nervenze l l en hä t ten in t e rp re t i e r t 
werden können , d ü r f t e sich die A u f w e r f u n g der Frage de r Neurosek re t ion w o h l 
e rübr igen . In der L i t e ra tu r über die Ep iphyse der Säuger (2) t auch t abe r diese 
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Frage entschieden au f , und angesichts der Lokal isa t ion der Ep iphyse scheint ein 
Zusammenhang mit dem h y p o t h a l a m o - h y p o p h y s ä r e n System auch nur n a t ü r -
lich. Ausserdem f r a g t es sich nach der Fests tel lung von STUDNICZKA, dass die 
fo l l ikelbi ldenden Zellen Nervenze l l en seien, wie diese Zel len auf die 
Fä rbung mit der zum Nachweise der Neurosekre t ion von G Ö M Ö R I e m p f o h l e n e n 
Methode reagieren. Bei A n w e n d u n g dieses V e r f a h r e n s f ä rb t en sich d ie K e r n e 
der Foll ikelzellen t i e fb lau , ohne jedoch im Ze l lp lasma färber isch A n h a l t s p u n k t e 
f ü r die A n n a h m e einer neurosekretor ischen Funk t ion de r Zellen zu l iefern . 
Die S t r u k t u r der Ep iphyse weicht im Fal le der Vögel — wie aus dem 
Gesagten hervorgeh t — entschieden von de r bei den Säugetieren beobachte ten 
ab, eine Ähnl ichkei t aber besteht dennoch , und das ist die Spe icher fäh igke i t . 
Die Einschlusskörper erscheinen erst im späteren Al t e r ; in de r Ep iphyse unserer 
jungen Hausvöge l sind sie nie nachzuweisen . Z u m ersten Male e r k a n n t e ich sie 
bei einer — ihrem Schnabel nach zu ur tei len — wenigstens 6 — 8 J a h r e a l ten 
Blässgans, später f a n d ich Einschlusskörper auch in der Ep iphyse eines mehrere 
J a h r e al ten Fischreihers. Bei diesen Vögeln werden im in te r fo l l iku lä ren Bindege-
webe der Ep iphyse Einschlusskörper von bet rächt l icher Grösse s ichtbar (Tafe l 1, 
Abb. 3). Ihrer Ersche inungsform nach können sie als K a l k k o n k r e m e n t e gelten, 
wie sie aus der Ep iphyse der Säuger beschrieben worden sind, welche in den 
interseptalen R ä u m e n des Bindegewebes zwischen den Foll ikeln gespreicher t 
werden . Diese R ä u m e sind in de r Ep iphyse junger Vögel nie zu e rkennen . Ein 
interessanter Befund war , dass bei der Un te r suchung der Meningen dieser 
äl teren Vögel die e r w ä h n t e n Einschlusskörper auch in den Gefässen de r H i r n -
häute, insbesondere en t l ang der Venen der Dura malcr überaus deut l ich zu tage -
treten (Tafe l 1, Abb . 4). Unte rsuchungen zu r E rmi t t l ung der näheren N a t u r 
dieser Einschlüsse sind e r forder l ich . 
Mikroskopische Innervat ion 
W a s die Inne rva t ion der Vogelepiphyse b e t r i f f t , sind makroskop i sch 
Ne rvenve rb indungen absolut nicht fes ts te l lbar , mikroskopisch aber w i rd in den 
Schnit ten das reiche vegeta t ive Gef lecht der an die Ep iphyse he ran t r e t enden 
Arteria pinealis deut l ich s ichtbar . Von den verzweigenden Ästen de r Arteria 
pinealis her ziehen zahl re iche N e r v e n s t ä m m e durch das in t e r fo l l iku lä re 
Bindegewebe um die Follikel und bi lden sehr üppige feine Endgef l ech t sys t eme 
heraus. Zwischen den Foll ikeln und pe r i fo l l iku lä r wird eine so re ichhal t ige 
Innerva t ion en twicke l t , wie sie ähnlich nur in sehr wenigen O r g a n e n a n z u t r e f f e n 
ist (Abb. 2). Entgegen anderen Anschauungen muss entschieden festgestell t 
werden, dass die Ep iphyse ein überaus reich innervier tes O r g a n ist. In den in 
ihrem Kopf t e i l bef indl ichen Nervengef lech ten nehmen sehr dünne , stellenweise 
ziemlich s t a r r ve r l au fende Fasern teil, doch hande l t es sich jeden Zwei fe l a b -
schliessend um N e r v e n - und nicht um Gl ia fase rn , wie in Ve rb indung mit de r 
Epiphyse der Säuget iere angenommen w u r d e (Abb. 3). 
Die Unte r suchungen bzgl . des Ursp runges der feinen Fasern der Ep iphyse 
lassen feststellen, dass sie ausschliesslich dem kran ia len Teil des sympa th i schen 
Nervensys tems angehören . 
Beziehungen zu r Commissura posterior oder zum Ganglion babenulae 
konnten in den Ser ienschni t ten nicht erwiesen werden . Auf G r u n d der e rha l tenen 
3. Meleagris gallopavo: I n n e r v a t i o n d e r Fo l l ike l , a ) F o l l i k e l , b ) L u m e n , c) S e k r e t , d ) N e r -
v e n s t a m m , e) p c r i f o l l i k u l ä r e s N e r v e n g e f l e c h t , f ) E n d f a s e r . V e r g r . 4 0 0 < , p h o t o g r a p h i s c h 
a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Bilder gelangen die N e r v e n der Epiphyse vom Ganglion cervicale supremum 
und den zahlreichen postgangl ionären Fasern de r die Gehi rngefässe beglei tenden 
sympath ischen Gangl ien im Gef lecht der Arteria pinealis zu r Epiphyse . 
Die H a u p t m a s s e der an der Innerva t ion de r Ep iphyse beteil igten N e r v e n -
fasern bilden also die dem sympathischen N e r v e n s y s t e m angehörenden fe inen 
Fasern , welche sich in den per i fo l l ikulären Endgef lech ten verl ieren (Abb . 2 
und 3). An den E n d f a s e r n werden te rminal keine E n d k ö p f c h e n w a h r n e h m b a r 
1. Mclcagris gallo pavo: D i e E p i p h y s e u n d i h r e G e f ä s s e . a ) K o p f t e i l , b ) A r t e r i a p i n e a l i s , c) V e n a 
p inea l i s , d ) Basis , e) S t ie l te i l , f ) S inus rec tus , g ) S i n u s s ag i t t a l i s . C h e m o r e c e p t o r bei + 
a u f f i n d b a r . A n a t o m i s c h e S k i z z e . 
2 . Ardea cincrea: S t r u k t u r d e r Basis d e r E p i p h y s e . M i k r o p h o t o g r a m m . 
3 . Anscr albifrons: K a l k k o n k r e m e n t c in der E p i p h y s e . M i k r o p h o t o g r a m m . 
4 . Anser albifrons: K a l k k o n k r e t e m e n t e e n t l a n g d e r V e n e n d e r D u r a m a t e r . M i k r o p h o t o g r a m m . 
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und auch ein innigerer K o n t a k t zwischen Foll ikelzel len und E n d f a s e r n k o n n t e 
nicht en tdeck t werden, die Endfäse rchen endigen, ve r j üng t , f r e i in den 
Termina lgef lech ten . 
Auch der Stiel der Ep iphyse ist reich innerv ie r t (Abb . 4) . Die im 
Bindegewebe des Stielteiles zu beobachtenden zahlre ichen N e r v e n s t ä m m e 
s tammen grossenteils ebenfa l l s aus dem Plexus de r Arteria pinealis. A n ver -
schiedenen Stellen wi rd die Verzweigung der N e r v e n ä s t e deut l ich e r k e n n b a r 
und im Stielteil, nament l i ch an dessen unterer Strecke, we rden — wie 
imprägnie r te Längsschni t te aus de r Ep iphyse der E n t e zeigen — berei ts auch 
dicke Fasern s ichtbar (Abb . 5) . Das E n d e der d ickeren Fasern b i lde t g e w ö h n -
lich ein lockeres Knäuel . Die typische E n d i g u n g s f o r m der sensiblen Fasern de r 
4. Gallus domeslicus: L ä n g s s c h n i t t d e s Ep iphysens t i e l e s . a ) A r t e r i a p inea l i s , b ) d a s G e f ä s s 
b e g l e i t e n d e s N e r v c n g e f l e c h t , c ) B i n d e g e w e b e , d ) N e r v e n s t a m m , e) v e r b i n d e n d e r S t a m m 
z w i s c h e n d e m St ie l u n d d e m v a s a l e n N e r v e n g c f l e c h t , f ) B i n d e g e w e b s h ü l l e . V e r g r . 2 0 0 X , 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
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Hirnhü l l e ist diese lockere Knäue lb i ldung . Demnach scheint die die Ep iphyse 
umhül lende Bindegewebskapsel Fasern auch aus de r N e r v e n v e r s o r g u n g de r 
Hi rnhü l l en , sowohl aus dem sympathischen, als auch aus dem cerebralen 
Nervensys tem zu e rha l ten . Die knäuelb i ldenden dicken Fasern d ü r f t e n dem 
Vagus oder dem Trigeminus en t s t ammen . 
5 Anas domestica: I n n e r v a t i o n des B i n d e g e w e b e s des St ie les , a ) d ü n n e N e r v e n f a s e r n e n t h a l -
t e n d e N e r v e n s t a m m e , b) d i c k e Fase r , c) l ocke re s K n ä u e l , d ) B i n d e g e w e b e . V e r g r . 300 X , 
p h o t o g r a p h i s c h a u f d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Der zum Plexus chorioideus gehörende Basalteil ist gewöhnl ich spärl ich 
mit N e r v e n versehen. En t l ang der Gefässschl ingen werden zuweilen vereinzel t 
N e r v e n s t ä m m e , die d ü n n e und dickere Fasern nebene inander en tha l t en , ge-
sichtet. In teressant ist die Beobachtung, dass sich dor t , w o der Stielteil sich dem 
Plexus chorioideus anschliesst , auf dem Gebiete zwischen den beiden aus de r 
Ep iphyse zusamment re tenden Venens tämmen (mit + bezeichnete Stelle an 
Abb. 1 in T a f e l 1) ein wohlentwickel tes Glomus be f inde t . Die I n n e r v a t i o n 
dieser, das typ ische Bild de r Chemorezep to ren aufweisenden F o r m a t i o n ist 
überaus reich und en t spr ich t der des Glomus caroticum, de r Arteria pulmonalis 
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oder de r a m A o r t e n d a c h liegenden Glomi (Abb. 6) . D u r c h diese T a t s a c h e wi rd 
die A n n a h m e von A B R A H A M (1) bek rä f t ig t , dass C h e m o - und Pressorezep toren 
nicht nu r an den bisher bekann ten Stellen v o r k o m m e n , sondern in k le inerem 
oder grösserem Ausmasse auch anderwei t ig in der W a n d der Blutgefässe, 
nament l i ch an den Verzweigungsstel len, anzunehmen sind. 
6 . Anas domestica: C h c m o r e z e p t o r a n d e r u n t e r e n G r e n z e d e s S t i e l t e i l e s , a ) B i n d e g e w e b s h ü l l e , 
b) d i c k e F a s e r , c ) G / o m « s - Z c l l k e r n e , d ) E n d f a s e r n . V c r g r . 6 0 0 X , p h o t o g r a p h i s c h a u i 
d i e H ä l f t e v e r k l e i n e r t . 
Zusammenfassung 
D i e U n t e r s u c h u n g d e r S t r u k t u r u n d de r I n n e r v a t i o n d e r E p i p h y s e v e r s c h i e d e n e r 
v o g c l a r t e n h a t f o l g e n d e E r g e b n i s s e g e z e i t i g t : 
1. D i e E p i p h y s e d e r V ö g e l ze ig t s o w o h l in a n a t o m i s c h e r u n d h i s t o l o g i s c h e r H i n s i c h t , a l s 
a u c h b z g l . d e r I n n e r v a t i o n n a h e z u ü b e r e i n s t i m m e n d e V e r h ä l t n i s s e . 
2 . D i e H a u p t m a s s e d e r E p i p h y s e b e s t e h t aus f o l l i k u l ä r e m , d r ü s e n a r t i g e n G e w e b e . A n g e -
s i c h t s des in d e n F o l l i k e l n g e f u n d e n e n S e k r e t s u n d d e r r e i c h e n B l u t v e r s o r g u n g s c h e i n t d i e 
s e k r e t o r i s c h e F u n k t i o n d e s O r g a n e s e r w i e s e n . 
3. D i e K a l k s p e i c h e r u n g k o n n t e bei ä l t e r e n V ö g e l n n a c h g e w i e s e n w e r d e n . 
... 4 _ D i e E P ' P h y s e ist e in re ich i n n e r v i e r t e s O r g a n ; w ä h r e n d sich im f o l l i k u l ä r e n T e i l n u r 
d ü n n e F a s e r n b e f i n d e n , e n t h ä l t d a s B i n d e g e w e b e des S t i c l t e i l e s n e b e n d ü n n e n a u c h d i c k e r e 
N e r v e n f a s e r n . 
